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初到南方的海滨城市厦门 ,一切都是陌生的 ,新奇的 ,让
我感到新鲜的是在这里 ———亚热带风景中有许多高大的
树木都是开花结果的 ,而且种类繁多 ,色彩丰富 ,如 :高大
























响着人们的精神状态。在这里 ,温和的气候 ,夏日的海风 ,
松软的沙滩会使人松驰、清爽、休闲 , 炎热的天气又使人





棕榈树叶 , 梅雨季节留下的青苔、红绿相间的新叶 , 在春
雨过后开放的鲜嫩的棕榈花穗处处散发着亚热带特有的
自然气息 ; 无不使人心情舒畅 ,尤其令我惊奇的是有些新
叶是先从紫红色逐渐演变成新绿 , 这在北方看来该是秋
天的色彩 ,而在这里却是春天发芽的新叶。当我到深海中

























纳入他内心理想美的境界里 , 在灰蒙蒙的雾霭中 , 树木、
人物轮廓隐约出现 ,空中弥漫着淡淡的馨香。树木、嫩草
和带着露珠的朵朵花儿 , 轻轻地在风中飘摇。曙光初照
大地 , 雾霭冉冉升起 , 画家把我们带到一个柔和的魂牵
梦绕的境地。画家只有投入到如此境界中去 , 才会有这
样的感人作品。我常常思考这样一个问题 , 有什么样动
力才能使这样的状态保持永久呢 ? 只有真诚 , 是没有任
何附加条件的真诚才能保持这种状态。后期印象派画家
凡高的作品《星空》、《农舍田野》,他的《卧室》,他的《皮
鞋》,每个笔触 ,每笔色彩都是如此实在 ,纯真 ,他对生活
的那般热情 , 对唯一能倾诉心声的绘画艺术的钟爱 , 无
论他承受了多么大的精神和身体的打击 , 都不改初衷的
真诚 , 太令人感动啦 ! 给我的启发是画架前的状态最本
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